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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования . Новые стратегические ориентиры в разви­
тии экономики, политики, социокультурной сферы, повышение открытосru 
общества, его быстрая информатизация и динамичность обуславливают изме­
нение требований государства и общества к образованию. Образование стано­
вится одним из важнейших факторов устойчивого развития общества, конкурен­
тоспособности и национальной безопасности государства. Это обуславливает 
необходимость своевременного решения ряда проблем в системе профессио­
нального образования, оказывающих существенное влияние на социально­
экономическую ситуацию в стране . Прежде всего, требуют решения такие про­
блемы, как несогласованность рынка труда и рынка образовательных услуг; 
дефицит квалифицированных рабочих, особенно в высокотехнологичных и ин­
новационных областях; отсутствие партнерских отношений между системой 
профессионального образования, производством и бизнес - сообществом; рас­
тянутые сроки подготовки рабочих; социальная незащищенность выпускников 
профессиональной школы; низкий престиж рабочих профессий; несоответствие 
учебно-материальной базы образовательных учреждений современным техно­
логиям производства; неразработанность нормативного обеспечения взаимоот­
ношений между образовательными учреждениями и потребителями образова­
тельных услуг; недостаточное государственное финансирование процесса реа­
лизации профессиональных образовательных программ. 
Особое места в решении вышеназванных проблем отводится социально­
му партнерству учреждений среднего профессионального образования с раз­
личными социально-экономическими институтами, под которым понимается 
система совместной деятельности, обеспечивающая подготовку высококвали­
фицированных рабочих и специалистов среднего звена, конкурентоспособных 
и мобильных на рынке труда. В качестве участников социального партнерства 
выступают педагоги, студенты и их родители, органы управления образовани­
ем, органы государственной власти и муниципального самоуправления, рабо­
тодатели (предприятия, отраслевые ассоциации, консорциумы), обшественные 
организации. 
Современное производство требует от системы среднего профессиональ­
ного образования таких специалисrов, которые сразу, без адаrrrационноrо пе­
риода, стажировки могли качественно выполнять специфические профессио­
нальные обязанности, поэтому образовательное учреждение, в том числе него­
сударственного типа, должно оперативно обновлять и корректировать содер­
жание подготовки специалиста при участии социальных партнеров, особенно 
это касается наукоемких производств (например, газовая отрасль). 
Анализ литературы показал, что проблема социального па(УПfерства в 
профессиональном образовании рассматривается в исследованиях Ткачен­
ко Е.В., Смирнова ИЛ., Мухаметзяновой Г.В., Костина А .А., Анисимова П.Ф . , 
Ибрагимова Г.И., Шуберта Ю .Ф., Корчагина Е.А. и др. Различные аспекты 
обеспечения оптимизации деятельности образовательного учреждения раскры­
вается в публикациях Беспалько В.П., Бойко В.В" Виноградовой Г.А" Габдул-
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лина Г.Г., Загвязинского В .И . , Зверевой В .И., Караковского В .А . , Лазарева В .С ., 
Леонтьева А . В . , Нигматова З .Г., Поташника М.М., Пугачевой Н.Б. , Роджер­
са Э., Шамовой Т.И., Ямбурга Е.А . и других авторов . Управление учебными за­
ведениями базового профессионального образования изучалось Б .С. Алише­
вым, С.Я . Батышевым, И .А . Боrачеком, Б.С . Гершунским, В .М. Логиновым, 
А .М. Новиковым, В .Н. Смирновым, Р.Х. Шакуровым и другими специалиста­
ми. 
В опубликованных работах обсуждаются различные проблемы, связанные 
с субъекmми социального партнерства учебного заведения : работодателями, 
представителями региональных и муниципальных органов власти, родителями 
обучающихся, общеобразовательными школами, вузами, системой послевузов­
ского образования и др. Исследование практики социального партнерства в 
системе начального и среднего профессионального образования показало, что 
успешно развивающиеся училища и техникумы отличаются новой системой 
управления професснональноА подготовки, основанной на участии всех заин­
тересованных сторон : органов власти, предприятий и учреждений, школы, ро­
дителей, С1)'дентов, преподавателей и др. Вместе с тем в работах, посвященных 
взаимодействию учебного заведения с социальными партнерами, практически 
не рассматриваются возможности применения новых подходов в развитии про­
фессионального образования, в том числе и кластерного подхода, который 
предполагает взаимовыгодность, непрерывность, сотрудничество, взаимоуча­
стие и т.д. Изучение теории вопроса показало, что не достаточно изучены осо­
бенности производственно-педагогического управления профессиональной 
подготовкой С1)'дентов в условиях социального пщrmерства средней профес­
сиональной школы с социально-экономическими инсппуrами; не разработана 
модель образовательного кластера l(aJ( формы социального партнерства. 
Таким образом, анализ теории и практики социального партнерс-mа в сис­
теме начального и среднего профессионального образования позволяет выде­
лить противоречие: между потребностью развития начального и среднего 
профессионального образования на основе социального партнерства, как необ­
ходимого условия подготовки компетентного специалиста, отвечающего требо­
ваниям работодателей и не достаточным использованием кластерного подхода 
в его развитии. Это общее противоречие детерминировано несоответствием 
между: образовательной политихой, ориентированной на подrurовку высоко­
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, конкурентоспо­
собных и мобильных на рынке труда, и недостаточным научно-методическим 
обеспечением управления профессиональной подготовкой С1)'дентов в совре­
менных социально-экономических условиях; содержанием профессиональной 
подготовки и все более жесткими требованиями к специалистам, предъJIВЛЯе­
мыми со стороны работодателей; стремлением работодателей к сотрудничеству 
с учреждениями НПО и СПО и медленным становлением социальных институ­
тов, обеспечивающих оrrrимальное развитие такого сотрудничества. 
Вышеизложенное обусловило проблему исследования: каковы органи­
зационно-педагогические условия эффекrивноrо развития образовательного 
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кластера как формы социального партнерства в негосударственном учебном за­
веде1ши с и стемы среднего профессионального образования . 
Исходя из актуальности названной проблемы, была обозначена цель ис­
следования: выявить и обосновать организационно-педагогические условия 
развития образовательного кластера как формы социального партнерства в не­
государственном техникуме газовой отрасли и экспериментально проверить 
его эффективность. 
Объеrсr исследования: процесс социального партнерства в условиях об­
разовательного кластера. 
Предмет исследования: организационно-педагогические условия разви­
тю1 образовательного кластера как формы социального партнерства в негосу­
дарственном учебном заведении системы среднего профессионального образо­
вания газовой отрасли . 
Гипотеза исследования: социальное партнерство в условиях образова­
тельного кластера будет эффективным, если: 
- все уровни образования одной отрасли находятся в преемственном со­
подчинении на основе сквозных образовательных программ ; 
- образовательные программы создаются с учетом требований профес­
сиональных стандартов, разработанных представителями газовой отрасли ; 
- коллективы учебного заведения и предприятий взаимодействуют на ос­
нове принципа корпоративности. 
Задачи исследования: 
1. Выявить состояние проблемы и опыта создания образовательных кла­
стеров как формы социального партнерства в теории и практике отечественной 
и зарубежной педагогики . 
2. Разработать модель образовательного кластера как формы социального 
партнерства в техникуме газовой отрасли. 
3. Выявить, обосновать и экспериментально проверить организационно­
педагогические условия развития образовательного кластера как формы соци­
ального партнерства в негосударственном учебном заведении системы среднего 
профессионального образования газовой отрасли. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют при­
знанные философские, психологические и педагогические концепции и теории 
образования , познания и развития личности : 
- системный подход к исследованию общественных явлений (В.Г. Афа­
насьева, И .В . Блауберг, Э.Г. Юдин и др.); 
- компетентностный подход в образовании (В .И . Байденко, Э .Ф . Зеср, 
А .М . Новиков, В.В. Ссриков, Б. Оскарсон, И.А. Зимняя, А .В . Хуторской и др.); 
- кластерный подход в профессиональном образовании (Г.В . Мухамет­
зянова, Е .А. Корчагин, Н.Б. Пугачева, А.В. Леонтьев и др.); 
- теории деятельности и педагогического проектирования (В .В. Давьщов, 
А .Н . Леонтьев, ВЛ. Бсспалько, Г.И . Ибрагимов, В .С. Леднев, М.И . Махмутов, 
В .А . Сластенин); 
- концепция непрерывного образования (Б.С. Гершунский , Г.В . Мухамет­
зянова, А .М. Новиков и др.). 
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- исследования, раскрывающие проблемы социального партнерства и 
управления качеством образования в профессиональной школе (Анисимо­
ва П.Ф., Мухаметзяновой Г.8., Ибраrnмова Г.И., Шуберта Ю.Ф., Корчаги­
на Е.А . , В.П . Панасюк, М.М. Поташник, А.С. Субетrо и др . ) . 
Методы исследования составили: теоретический анализ проблемы, изу­
чение и обобщение педагогического опьrrа, наблюдение, анкетирование, интер­
вьюирование, изучение документации, метод моделирования, диагностирую­
щий и формирующий этапы педагогического эксперимента и статистические 
методы обработки его результатов. 
Исследование проводилось в несколько взаимосвязанных этапов. 
На первом этапе (2000-2004 rr.) накапливались эмпирические данные, 
проводилось обобщение практического опьrrа, определились методолоmческие 
и методические подходы к проблеме развития социального партнерства в про­
фессиональном образовании . 
На втором этапе (2004-2006 гг.) изучалась научная и учебно­
методическая литсрЗ1)'ра, анализировапся и обобщался отечественный и зару­
бежный опыт работы по развитию социального партнерс-mа в учебных заведе­
ниях. На этом же этапе была выдвинута гипотеза исследования и разработана 
модель образовательного кластера как формы социального партнерства техни­
кума, учебных заведений и предприJ1ТИй газовой отрасли в г. Новый Уренгой. С 
целью проверки выдвинутой гипотезы была разработана и уточнена методика 
исследования, организована опытно-экспериментальная работа, на основе ко­
торой производилось проверка орrаннзационно-педагоmческих условий разви­
тия образовательного кластера как формы социального партнерс-mа в негосу­
дарственном учебном заведении системы среднего профессионального образо­
вания газовой отрасли . 
На третьем этапе (2006-2008 rr.) проводилось теоретическое обобщение 
результатов опьrrnо-экспериментальной работы, литера1)'рное оформление 
диссертации, подготовка научно-методических рекомендаций по созданию об­
разовательного кластера как формы социального партнерства, направленных на 
внедрение в практику результатов исследования. 
Основной базой исследования стали учреждения профессионального об­
разования газовой промышленности Российской Федерации. Эксперименталь­
ной базой исследования выступали Новоуренгойский техникум газовой про­
мышлеЮ1ости, профессионапьное училище № 31 г. Новый Уренгой. 
Достоверность и обскнованность результатов исследовании обеспечи­
вались опорой на общенаучные принципы и методы научного исследования; 
тщательной научной проработкой концеmуальных основ исследования; ис­
пользованием теоретических и эмпирических методов, адекватных цели и зада­
чам исследованНJ1; соблюдением формальных требований, предъявляемых к 
экспериментальным научным исследованшtм: расчет объема выборки, проверка 
надежнОСt11 методики, использование методов сr.rmС111Ческого анализа инфор­
мации. 
Теоретическая значимость нсследовани11 заключается в теоретическом 
обосновании кластерного подхода в целях развитня социального партнерства в 
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системе среднего профессионального образования, в обосновании модели обра­
зовательного кластера как формы социал1,ного партнерства предприятий и уч­
реждения среднего профессионального образования, в выявлении и определе­
нии стратегического потенциа,1а образовательного кластера в формировании 
компетентного специалиста для газовой отрасли . 
Научная новизна исследования заключается в том, что: 
- раскрыты научно-методические основания использования кластерного 
подхода в развитии социального партнерства в учреждении профессионального 
образования, заключающиеся в установлении взаимосвязи учреждений профес­
сионалыюго образования, объединенных по отраслевому признаку и партнер­
скими отношениями с предприятиями отрасли; 
- разработана и обоснована модель образовательного кластера как формы 
социального партнерства, обеспечивающая координацию деятельности участ­
ников партнерства по формированию будущего специалиста газовой отрасли, 
непрерывное фирменное образование «Газпром» в условиях г. Нового Уренгоя; 
участие производственных предприятий газовой отрасли в формировании ком­
петентного специалиста; 
- выявлены и апробированы организационно-педагогические условия раз­
работки, внедрения и функционирования образовательного кластера в целях 
развития социального партнерства, включающие в себя: разработку на базе су­
ществующих стандартов дополнительных профессиональных требований к бу­
дущему специалисту газовой отрасли; реализацию принципа корпоративности в 
учреждениях непрерывного образования газовой отрасли, преемственное со­
подчинение всех уровней профессионального образования газовой отрасли, на 
основе сквозных образовательных программ. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что разрабо­
танные организационно-педагогические условия построения модели образова­
тельного кластера как формы социального партнерства моrут быть использова­
ны руководителями как государственных, так и негосударственных учреждений 
системы среднего профессионального образования в целях оптимизации каче­
ства подготовки будущего специалиста, соответствующего современным тре­
бованиям работодателей. Разработанные в исследовании механизмы деятельно­
сти образовательного кластера могут быть использованы при подготовке: паке­
та локальной нормативной документации между учреждениями среднего про­
фессиональноrо образования и предприятиями; методических пособий и реко­
мендаций для руководителей учреждений профессионального образования по 
организации социального партнерства на основе кластерного подхода. 
Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Ос­
новные положения и результаты исследования прошли апробацию в Новоурен­
гойском техникуме газовой промышленности при непосредственном участии 
автора. Материалы исследования моrут быть использованы в учреждениях 
среднего профессионального образования различных типов в решении задач 
управления качеством подготовки специалистов. 
Теоретические положения, выводы и рекомендации отражены в выступ­
лениях на Международном симпозиуме - Вторых Махмутовских чтениях «Фи-
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лософское и nедаго111ческое наследия М .И . Махмутова (Казань, 2008); на меж­
дународных научно-практических конференциях : «Компетентностный подход к 
профессионально-культурному становлению специалиста>> (Казань, 2008); 
«Профессиональное образование и производство: проблемы социального парт­
нерства, профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников» (Ка­
зань, 2007), «Новые вызовы профессиональной подготовки специалистов в 
России и за рубежом» (Казань, 2004); «Современная политика ОАО «Газпром» 
в сфере управления персоналом - основа построения эффективной системы 
кадровоrо менеджмента (Сочи, 2002), «Рынок труда и кадровая политика неф­
тегазового коМWJекса России» (Москва, 1999); межрегиональных научно­
практическнх конференциях: «Подготовка практикоориекmрованных специа­
листов для наукоемких производств: инновации, технологии, качество» (Ка­
зань, 2006), «Качество профессиональноrо образования и рынок труда - про­
блемы взаимодействия» (Казань, 2003). 
На защиту BЬIHOCllТCSI: 
1. Модель образовательного кластера как формы социального партнерст­
ва в негосударственных учреждениях среднего профессионального образования 
газовой отрасли. 
2. Организационно-педагогические условия развития образовательного 
кластера как формы социального партнерства в неrосу дарственном техникуме 
газовой отрасли. 
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
использованной литературы, который состоит из 118 источников на русском и 
иностранном языках, приложений . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде­
ляется проблема, цель, объект, предмет исследования, ставятся задачи, характе­
ризуется методология исследования, описываются его этапы, его научная но­
визна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту. 
В первой главе - «Тюретические основания социального партнерства 
в современной профес:сиональноА педаrопtке» - раскрыто состояние разра­
б<УrаНн0С1И проблемы социального партнерства в системе среднего профессио­
нального образования, представлены теоретические положения, раскрывающие 
возможносm кластера как инСiрумента интеграции образования - науки - про­
изводства, проанализирован зарубежный опыт по развитию социального парт­
нерства в области профессионального образования с целью возможного его пе­
реноса в российское профессиональное образование, разработана модель обра­
зовательного кластера как формы социального парmерства в учреждении сред­
него профессионального образования. 
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Стабильность и способность к обновлению образовательной системы ос­
новывается, прежде всего, на профессиональной компетентности будущих спе­
циалистов, соответствующей запросам современного обшества, которые без 
адаптационного периода, стажировки могут качественно выполнять специфи­
ческие профессиональные обязанности. В этой связи социальное партнерство 
является одним из главных условий развития начального и среднего профес­
сионального образования, ориентированного на формирование компетентного 
специалиста. 
Исследование показало, что ключевым основанием для развития соци­
ального партнерства является преодоление несоответствия между администра­
тивно-функциональным стилем управления учреждениями профобразования со 
стороны директорского корпуса и требованиями современной рыночной эко­
номики к принципиально новой, опережающей деятельности их руководителей. 
Выжидательная, исполнительская позиция большей части управленцев в обра­
зовании в условиях реорганизации не позволяет учреждениям среднего профес­
сионального образования выступать в качестве активного субъекта социальной 
инфраструктуры и рынка труда, исключает возможность выстраивать легитим­
ные системы кооперации с социальными партнерами, что ограничивает разви­
тие партнерских отношений учебных заведений и предприятий. 
Эффективная организация социального партнерства в сфере профессио­
нального образования обусловлена во многом четкостью понимания е1·0 сущ­
ности. В широком смысле «партнерство» означает разнообразные формы со­
трудничества, в которых предпринимательская деятельность, рабочая сила, 
правительство и сфера образования общими силами создают форму и содер­
жание профессиональной подготовки и обучения. Оно представляет собой ко­
ординацию образовательных систем с другими производственными системами, 
новыми формами отношений, механизмом которых являются договорные от­
ношения и соглашения. 
В профессиональном образовании социальное партнерство рассматрива­
ется как конструктивное взаимодействие учебного заведения с субъектами 
рынка труда и рынка образовательных услуг с целью удовлетворения интересов 
всех взаимодействующих сторон. Поэтому особенности социального партнер­
ства в системе профессионального образования обусловлены постановкой его 
цели, которая заключается в поиске дополнительных возможностей для улуч­
шения условий (материальных, финансовых, организационных, кадровых, пе­
дагогических, социально-психологических и др.) подготовки конкурентного 
специалиста. Формы и методы современного социального партнерства отлича­
ются тем, что они строятся на договорных основах и предполагают высокую 
степень ответственности взаимодействующих сторон. 
Основным фактором развития социального партнерства в системе сред­
него профессионального образования являются интеграционные процессы, 
обуславливающие сочетание возможностей кадрового, производственного, об­
разовательного потенциала региона для решения задач, направленных на под­
готовку конкурентоспособного специалиста. 
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Изучение зарубежного и отечественного опыта социального партнерства 
показа;ю, что для оптимизации деятельности учреждения профессионального 
образования необходимы: высокий уровень компетентности ннженерно­
nедаrогического состава, интеграция профессионального обучения с наукой и 
производством, участие работодателей в разработке стандартов образования и в 
оценке качества подготовки специалиста. 
В исследовании выделено два подхода к формированию партнерских свя­
зей учебного заведения с предприятиями: восстановительный подход, на­
правленный на возрождение традиционных механизмов и прежних форм 
взаимоотношений в виде неформализованного диалога; кластерный подход, 
основанный на конструировании взаимодействия нового -rnпa социального диа­
лога и социального парп~ерства. Одна из форм данного подхода к формирова­
нию партнерских связеА учебного заведения, предприятия и экономики - обра­
зовательный кластер. 
Образовательный кластер - это совокупность взаимосвязанных учрежде­
ний профессионального образования, объединенных по отраслевому признаку 
и партнерскими отношениями с предприяrnями отрасли. Важными отличи­
тельными чертами отраслевого образовательного кластера являются - создание 
условий для формирования специалистов с различным уровнем профессио­
нального образования, поднятие престижа высококвалифицированных рабочих 
профессий, интеграцю1 образования с наукой и производством. 
Главным отличием образовательных кластеров от учебно-произ­
водственных комплексов, существовавших в нашей стране в советское время, 
является рыночный механизм управления ими, который создается снизу, по 
инициативе самих учреждениА профессионального образования и предприятиА, 
в то время как учебно-производственные комплексы управлялись сверху по ко­
мандно-отраслевому принципу . 
Специфика образовательного кластера как формы социального партнер­
ства требует нового механизма участия региональных органов управления про­
фессионального образования в процессе формирования и реализации его стра­
тегии развития . Основная задача по созданию образовательного кластера за­
ключается в повышении привлекательности кооперации между местными 
учебными заведениями профессионального образования и предприятиями от­
расли. Данная задача может быть решена: во-первых - путем обеспечения 
внутри кластера взаимодействий, способствующих мультиrumкативному эф­
фекту трансфертов инновационных технологий газовой отрасли в профессио­
нальном образовании; во-вторых, посредством повыwеНЮ1 конкурентоспособ­
ности учебных заведений внуrри кластера за счет улучшения качества теле­
коммуникационной инфраструктуры и специализированного сервиса; продук­
тивности конкуренции в сфере технологий и знаний, повышенИI профессио­
нальной компетеН11iОСТИ преподавателей. 
В исследовании выделены основные стратегии развития образовательно­
го кластера: экономическая - создание сферы эффепивных образовательных 
услуг, своевременно удовлетворяющих спрос отрасли; социальная - создание 
rараmий для выпускников учреждений профессионального образования; мар-
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кетинrовая - пропаганда передовых образовательных технологий , организация 
профориентационной работы; правовая - обеспечение разрабоnи нормативно­
правовой базы партнерских взаимоотношений; обеспечение субъектной пози­
ции всех социальных партнеров ; педагогическая - совместное проектирование 
образовательной деятельноС11f в сфере подготовки специалиста для газовой от­
расли; обеспечение содержательной и технологической стороны социального 
партнерства между всеми участниками образовательного кластера. 
Модель образовательного кластера как формы социального партнерства 
представляет собой целостное образование, включающее в себя организацион­
ный, управленческий, технологический, содержательный уровни, позволяющие 
четко представить целенаправленный процесс развития социального партнер­
ства., определить соответствие поставленной: цели конечному результату. Осо­
бенностью разработанной модели является единство содержательного, процес­
суального и результативного аспектов реализации социального партнерства в 
системе профессионального образования с целью повышения качества подго­
товки выпускников профессиональной школы. Взаимодействие различных со­
циальных партнеров строится на основе принципов взаимодействия, интегра­
ции, корпоративности, саморазвития, самоорганизации и социальной адапта­
ции профессионального образования (рис. l ). 
Организация взаимодействия социальных партнеров на основе этих 
принципов обеспечивает непрерывность и многоуровневость профессионально­
го образования, · совершенствование материально-технической базы техникума, 
способствует отбору и структурированию содержания профессионального об­
разования с учетом интересов всех субъектов образовательного кластера, сти­
мулируют профессиональный рост преподавательского состава образователь­
ных учреждений; гарантируют выпускникам учреждений профессионального 
образованИJ1 трудоустройство по избранной специальности с ясной перспекти­
вой карьерного роста, способствуют формированию и совершенствованию их 
профессиональной компете1mюс'Пf; обеспечивают учреждениям профессио­
нального образования гарантированный оплачиваемый заказ на подготовку 
специалистов, возможность развития экспериментально - учебной базы, повы­
шения уровня и диверсификации предоставляемого образования. 
Исследование показало, что реализация модели образовательного класте­
ра, как формы социального партнерства, предусматривает: 
l. Организацию мониторинга суждений работодателей о наличии у выпу­
скников техникума необходимых профессиональных и личнОС"mых качеств. 
Мониторинг позволяет определять потребности и ОЖИДЗЮIJI как внешних, так и 
внуrренних потребителей образовательных услуг, сопоставлять ожидания и 
оценивать качество профессиональной подготовки; своевременно корректиро­
вать и определять перспективные векторы развития социального партнерства, 
позволяющие, улучшить качество подготовки специалистов газовой mpacrnt и 
удовлетворJПЪ пmребнОС'Пf заказчиков на рынке '!руда. 
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Рис. l. Модель взаимодействие НТГП с социальными партнерами в рамках образовательноrо кластера. 
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2. Получеюtе серmфиюпа и организацию образоваrелыюй деятельносm 
техникума в соответствии с tребованиями международной Системы Менеджмента 
Качес111З, которые позвмяюt мобильно и эффективно разра&пывать и осущСС'П!­
лять системаrические коррекrnрующие действия по улучшению складывающейся 
системы социальноrо партнерсmа на основе: постоянного дОС1)'Па к информации 
о рЬlНКе труда; своевременном уrочнении стру~сrуры востребованносm кадров на 
рынке tруда; учеrе требований работодатеJJей по содержаншо профессиональной 
подготовки специалисrов для своевремеююй его коррекции; эффективцой орrа-­
низации пракmки студекrов на предприятиях отрасли~ оценки качества подго­
товки специалистов независИМЬIМИ экспертами и др. 
З. Орrанизацию производственной (профессиональной) ПраIСIИКИ на основе 
инrеrрации теоретических знаний и инновационных технологий газовой отрасли 
в . условиях производства, которая способствует повьппению уровня мотивации к 
выбранной профессии, коррекции и обновлению содержания видов практик и 
учебных программ, увеличению процента tрудоустройства выпускников на 
предприятиях газовой оtрасли чих карьерному росту. 
4. Организацию работы постоянного Действующего <«<руглоrо стола>> 
субъектов. образоваrельного кластера: «Совершенствов.ание подготовки спе­
циалистов в соответствии с tребованиями пО'f\)СбИтелеiЬ>, направленного на со­
гласование tребований предприятий-заказчиков к профессиональным знаниям 
и навыкам выпускника НОУ СПО <<Новоуренrойский техникум газовой щю­
мышле1Ш0С1Ю> ОАО «Газпром». 
5 РазвИ"Ше секrора дополнительного профессионального образования на 
базе Новоуренrойского техникума, включающее подrотовку специалисrов по ра­
бочим специальнОС'DIМ с присвоещtем квалификационных разрядов по дополнif­
тельным -специальностям профессионального образования, орГавизацию курсов 
повьппения квалификации, стажировок преподав~rrелей и. мастеров производСl'­
веююrо обучения на предприятиях. 
6. Проведение совмесmых мероприятий и конфереНЦИЙ, деловых веtреч, 
экскурсий, оказывающих влияние на развlftИе аrмосферы взаимного сотрудниче­
ства. 
Таким образом, создание образовательного кластера в реmоне не только 
способствует совершенствованию организации учебного процесса, коррекции и 
обновлению содержания образовательных программ, но и интенl" .фицирует 
взаимодействие техникума с руководителями филиалов и предприятий газовой 
отрасли, куда в дальнейшем будут трудоустраиВаться выпускники нтm. 
Во второй mаве - «Организациоuио-педаrоrические условия развития 
образовате.льиоrо кластера как формы социаJiьвого партнерства в иеrоtу­
дарствениом учебном заведении сястемы среднего профес:сиональиого об­
разования газовой отрас.л11» - обоснованы и апробированы орrанизационно­
педагОrичесmе условия и средства, подтверждающие гипотезу исследования , 
приведен педагогический эксперимеш и его результагы. Опыrно-экспери-
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ментальная работа по проверке организационно-педагогических условий эф­
фективного развития образовательного кластера как формы социального парт­
нерства проводилась в три этапа (констатирующий, формирующий, завершаю­
щий) и осуществлялась на базе Новоуренгойского техникума газовой промыш­
ленности. Базой аналитического исследования стали учреждения профессио­
нального образования газовой промышленноС'IЯ Российской Федерации . 
На констатирующем этапе эксперимента бьm проведен анализ процею , 
трудоустроившихся выпускников и длительность закреWiеНЮI их на рабочем 
месте; качество предлагаемой раб01ы. В 2003 году процент трудоустроившихся 
составлял 46 о/о, длительностью закреrmения на рабочем месте - 6-8 месяцев. 
Поэтому, . потенциал образовательного кластера вццелся в увеличении числа 
трудоустроившихся выпускников и уменьщении срока закрепления их на рабо­
чем месте, а также в улучшении качества предлагаемой работодателями рабо­
ты. 
Кроме того, опрос работодателей, с целью оценки профессиональных и 
личностных качеств у выпускников техникума, показал: 28% опрошенных ру­
ководителей качество «высокая требовательность к себе» и 25% опрошенных 
руководителей качество «организаторские способности» оценили крайне низко 
(1 балл) . .32% руководителей отметили качества «исполюпельность» и «заинте­
ресованность» высоко - З балла. Также достаточно низко работодателями были 
оценены умения студентов в производственно технологической, организацион­
но-управленческой и профессиональной деятельности (2 балла). 
Таким образом, была выявлена необходимость в: совершенствовании об­
разоватеЛьных программ; сертификации обучения студентов рабоЧЮI профес­
сиям до начала практики или в процессе ее прохождения; организации «обрат­
ной связи» (проблемы, предложения) между те:Хникумом н предпрюrmями; 
расширении форм сотрудничества преподавателей и специалистов, представи­
телей отрасли на заседаниях кафедр, при разработке заданий для курсового и 
ДИIUiомного проектирования, при рецензирование учебно-методических мате­
риалов по организации учебного процесса и др. 
С целью определения наиболее значимых качеств, которыми должны об­
ладать выпускники техникума, бьmо проведено анкетирование руководителей и 
специалистов предприятий отрасли на основании предложенного перечня : уро­
вень знаннй по специальности (65%); готовность проявлять ответственность за 
выполненную рабоl)' (61%); трудоmобие (57%); исполнительность (57%); спо­
собность к самостоятельному принятию решения (55). 
Все вышеперечисленное позволило провес-m коррекцию необходимых 
требований предприятий - заказчиков кадров к профессиональному уровню 
вылусхника техникума, и разработать мероприятия по совершенствованию 
подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов 
среднего звена для газовой о-rрасли региона. Было выявлено, что необходим 
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анализ образовательных nрограмм на всех уровнях nодготовки сnециалиста для 
газовой отрасли. 
УстаноВJJенная стеnенъ соnряженностн nрограмм ДПО рабочих nрофес­
сий и nроrрамм дневной формы обучения no основным сnециальностям nока­
зала, что средний nроцент сопряженности (совпадения) образовательных про­
грамм на всех уровнях образования (НПО, СПО, ВПО) - 83%. Было nроведено 
сокращение количества часов no учебным курсам с соnряженными nроrрамма­
ми, что позволкло ввести новые спецкурсы, разработанные совмеспю с работо­
дателями, д1IJI повышения уровнJ1 nрофессиональной компетентности будущих 
специалистов, а таюке разработать сквозные образовательные программы со­
вместно с участниками образовательного кластера. Это обеспечило преемст­
венность в подготовке специалиста в учебных заведениях газовой отрасли г. 
Новый Уренгой . В ходе эксперимеитальной работы количество реализуемых 
спецкурсов по наиболее перспекmвными напраВJJенНJJм: <<добыча нефти и газа», 
«Транспортировка нефти и газа», «Переработка нефти и газа», «Электроэнерге­
тика», «Обшеотраслевые» (делопроизводство, автоматизация процессов и про­
изводств, компьютерные технологии), а также «Промышленная безопасность и 
безопасность жизнедеятельности» в техникуме увеличилось с 12 до 53 допол­
нительных программ, открьшась новая специальность «Бурение скважин». 
В настоящее вреМJ1, ведение спецкурсов и новых образовательных про­
грамм проводится за счет дополнительного профессионального образовании, 
затрачиваются материальные, технические и человеческие ресурсы . Решение 
этой проблемы на уровне Газпрома» позволит сократить срок обученНJ1 и по­
зволит осуществлять более качественную подготовку будущих кадров для газо­
вой отрасли на всех уровнях образования, в том числе и в ДПО. 
ЭксперимеН'I'ЗЛьно бьшо установлено, что отсутствие системной и полно­
ценной взаимосвязи между профессиональным образованием и рынком труда 
порождает существенный дисбаланс между требованиями к специаnистам со 
стороны работодателей и качеством подготовки выпускников техникума. Со­
держание профессиональной подготовки не обеспечивало конкурентоспособ­
ности выпускников техникума на рынке труда. Анализ существующего госу­
дарственного стандарта к специалисту газовой отрасли показал, что в нем не 
описаны механизмы адекваmого реагирования на потребности рынка труда и 
отражения их в содержании профессиональНЪIХ образовательных программ. В 
действующем стандарте сформулированы требования к минимуму содержаню~ 
образования, что предполагает освоение определенного объема знаниА, умений 
и навыков, формирование социально-ценностных личностных качеств, отра­
жающих точку зрения сферы образования на уровень и качество подготовки 
выпускников. Тогда как, с точки зрения работодателей газовой отрасли, знания 
ЯВЛJJются необходимым, но недостаточным условием требуемого качества 
профессионального образования . Результаты образования формулируются ими 
не только и не столько в формате «ЧТО должен знать», сколько в терминах ком-
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nетенций - <«по будет с11особен делать» выnускник nрофессионального учеб­
ного заведения . 
В ходе формирующего этаnа эксперимента на основании проведенного 
анализа nотрсбностей работодателей была проведена коррекция профессио­
нальной подготовки студентов техникума. Представители отрасли - субъекты 
образовательного кластера разработали подробную характеристику уровня вы­
nолнения конкретного вида профессиональной деятельности, выраженную в 
терминах комлетенций . Именно через компетенции, понимаемые как способ­
ность личности применять знания, умения, отношения и практический опыт в 
знакомых и незнакомых трудовых ситуациях были описаны требования сферы 
труда к выпускникам техникума и результаты, которые должны быть достигну­
ты ими для соответствия этим требованиям . Были разработаны единые требо­
вания к качеству труда, положенные в основу для аттестации и сертификации 
выпускников техникума и работников nредприятий газовой отрасли. 
В ходе эксперимента.11ьной работы изменились организация и содержание 
производственной (профессиональной) практики. Практическое обучение студен­
тов проводилось на базе ведущих предпрюпий отрасли в регионе. Это филиалы 
предприятий ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ям­
бург», ООО «Газпром Тюмень Сургут», ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
ООО «Буровая компания ОАО «Газпром» и др. При выборе мест прохождения 
пракmки предпочтение отдавалось предприятиям с высоким уровнем организа­
ции режима технологического процесса производства, учебно-методич~кой ин­
фраструктуры, наставничеством, готовьL\t в перспективе трудоустроить выпуск­
ников техникума. В ходе прохождения всех видов производственной практики у 
студентов формировалась готовность к выполнению основных профессиональных 
функций в соответствии с производственно-квалификационными характеристи­
ками и требованиями работодателей. По окончании пракmки по каждой специ­
альности проводились квалификационные испьrrания, сертификация и атrестация 
студентов работодателями и преподамrелями с целью присвоения им квалифика­
ционных разрядов рабочих профессий. В рамках образовательного кластера обу­
чение студентов проводилось по дополнительным образовательным програм­
мам за средства «заказчика» образовательных услуг, с привлечением его произ­
водственной базы и специалистов. Также на базах предприятий - партнеров 
проводилось повышение квалификации работников профессионального обра­
зования, а на базе техникума представителей газовой отрасли. 
В ходе формирующего эксперименrа бьuти апробированы и разные формы 
участия работодателей в организации профессиональной подготовки: в эксперт­
ной оценке учебных программ, в работе государственной аттестационной ко­
миссии, в дипломном проектировании, в чтении спецкурсов, в установлении 
единых должностных инструкций Д/IЯ выпускников и персонала предприятий, 
в работе научно-практических конференций, проведении конкурсов «Лучший 
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С1)'дент года», «Вектор газа>> , «Конкурс молодых специалистов нефтегазовой 
отрасли» и др. 
Создание образовательного кластера поставило перед педагогами новые 
творческие задачи, связанные с постоянным обновлением содержания образо­
вательного процесса, в соответствии с изменениями условий труда в газовой 
отрасли. Опытно-экспериментальная работа показала. Ч1'О эффективное реше­
ние этих задач должно быть основано на принципе корпоративности, обеспечи­
вающего интеграцию различных образовательных уровней. Реализация прин­
ципа корпоративнОС111 в образовательной практике приводит к тому, Ч1'О изме­
нения в струК1)'ре одного из уровней профессионального образования требуют 
корректировки взаимодействия между струК'I)'рными составru1ющими других 
уровней (от начального до высшего). Реализация принципа корпоративности в 
образовательном кластере обеспечила создание, трансферт, внедрение иннова­
ционного процесса с хорошо отлаженными обратными связями и, следователь­
но, возможносп.ю быстрой реакции на любые изменения в сфере новых науч­
ных достижений, на рынках новых технологий, в сфере инновациii в образова­
тельном процессе, уровня профессионального мастерства преподавательского 
состава и стимулирования его профессионального роста. 
Взаимодействие Новоуренгойского техникума газовой промышленности 
и предприятий-заказчиков кадров на основе принципа корпоративности позво­
лило : 
1) проводить постоянный мониторинг изучения требованиii предприятий­
заказчиков кадров к профессиональным знаниям и навыкам выпускника техни­
кума; 
2) укрепить традиционные формы социального партнерства и развивать 
новые, такие как проведение круглого стола с работодателями, представителя­
ми предприятий, организация диалога между техникумом и заказчиками кадров 
по согласованию требований к профессиональным качествам выпускника тех­
никума; 
3) готовить на базе всех учреждений профессионального образования га­
зовой отрасли г. Новый Уренгой высококвалифицированные кадры, способных 
с первых дней трудовой деятельности активно включиться в производственный 
процесс без стадии адаrrrации и переучивания. 
Реализация принципа корпоративнОС11f в образовательном кластере газо­
вой 01расли стала реальным инструментом дифференциации системы профес­
сионального образования не только по специализации, но и уровню образова­
ния в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся, шnреб­
носrями рынка труда, реальными возможноет11ми учреждения профессиональ­
ного образования. 
Результаты завершающего этапа эксперимента показали, что тесные кон­
Т8JСТЬI системы образованюr и действующего производства, реального бизнеса, 
гарантируют выпускникам техникума трудоустроАсnю по избранной специаль-
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ности с ясной перспективой карьерного роста, способствуют формированию и 
совершенствованию их профессиональной компетентности. Контакrы техни­
кума и действующего производства, реального бизнеса обеспечили гарантиро­
ванный оплачиваемый заказ на подготовку специалистов, возможность разви­
тия экспериментально - учебной базы, повышения уровня и диверсификации 
предоставляемого образования. 
Было выявлено, что практически всем выпускникам была предоставлена 
работа по специальности, из них трудоустроились на предприятия газовой от­
расли 78 % процентов выпускников, обучающихся по новым образовательным 
программам, длительность закрепления на рабочем месте - составила 3 месяца. 
Из 90 выпускников техникума 45 приняли на предприятия Газпрома в соответ­
ствии с профилем обучения, увеличился целевой заказ на 17-20%, 26 % выпу­
скников после прохождения испытательного срока получили более высокие 
должности (мастер, сменный мастер), у 34 % были расширены должностные 
обязанности. Это подтвердило наше предположение о том, что создание обра­
зовательного кластера как формы социального партнерства способствует дос­
тижению его основной цели - подготовке квалифицированного специалиста 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных облас­
тях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уров­
не мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, со­
ниальной и профессиональной мобильности. 
В заключении изложены выводы исследования, определены направления 
дальнейшей разработки поставленной проблемы . 
Выполненная работа в целом подтвердила выдвину-rую гипотезу и позво­
лила сделать следующие выводы: 
l. В научно-педагогической литера-rуре уже накоплены определенные 
знания о явлении и понятии «социальное партнерство в профессиональном об­
разовании» . Основным фактором развития социального партнерства в системе 
среднего профессионального образования являются интеграционные процессы 
- когда возможности науки, образования и производства направлены на реше­
ние задач подготовки конкурентного специалиста, используется кадровый, 
производственный, региональный потенциал субъектов социального партнер­
ства. В нашем исследовании социальное партнерство - это особый nm взаимо­
действия учреждений профессионального образования с наукой и производст" 
вом, нацеленный на разработку, принятие и реализацию совместных решений, 
обеспечивающих качественную подготовку специалистов Д1JЯ газовой отрасли. 
2. Изучение зарубежного и отечественного опыта показывает, что страте­
гия развития социального партнерства должна счюится на основе формирова­
ния устойчивых кластеров. Образовательный кластер - это совокупность взаи­
мосвязанных учреждений профессионального образования, объединенных по 
отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли. 
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Важными отличительными чертами отраслевого образовательного кластера яв­
ляются - создание условий для формирования специалистов с различным уров­
нем профессионального образования, поднятие престижа высококвалифициро­
ванных рабочих профессий, интеграция образования с наукой и производством . 
3. Кластерный подход является эффективным инструментом стимулиро­
вания развития профессионального образования, которое реализуется в: при­
влекательности для молодежи в непрерывном получении образования; быстрой 
адаптации выпускников профессиональных учебных заведений к условиям 
производства; повышение устойчивости и конхурентоспособности региональ­
ного образования. «Продукт» образовательного кластера - кадры - соответст­
вует не только спросу, но и зачаС1)'ю опережает его в соответствии с целями 
долгосрочной перспективы. 
4. Взаимодействие различных социальных партнеров в рамках модели 
образовательного кластера строится на основе принципов взаимодействия, ин­
теграции, саморазвития, самоорганизации и социальной адаптации профес­
сионального образования, где принцип корпоративности является ведущим, 
т.к. обеспечивает подготовку высококвалифицированных кадров на базе учре­
ждений профессионального образования газовой отрасли г. Новый Уренгой, по 
уровню и профилю наиболее отвечающие его залросам, вкточая цели перспек­
тивного развития газовой корпорации. 
5. Необходимым условием реализации модели образовательного класте­
ра как формы социального партнерства является введение новых специальных 
дисциплин в рамках дополнительного образования и разработка требований к 
знаниям, умениям и профессиональным качествам выпускников в различных 
областях деятельности на основе требований работодателей. Профессиональ­
ные стандарты, представленные отраслью, становятся эффективным механиз­
мом формулирования требований сферы труда к выпускникам профессиональ­
ных учебных заведениА и оmравиой точкой для определения результатов об­
разования и обучения, что, в свою очередь, дает возможность системе про­
фессионального образования чутко реагировать на запросы рынка труда и тем 
самым управлять качеством профессионального обучения. 
5. Опьmю-экспериментальная работа показала, что эффективность обра­
зоваrе.лъного кластера как формы социального парmерства в учреждениях про­
фессионального образования определяется следующими криrериями: востребо­
ванность профессий и специалистов-выпускников на рьmке труда (трудоуст­
ройство выпускников); конкурентоспособность, (наличие конкурса при ПОС1)'П­
лении в техникум); мобильность в изучении потребностей и изменения ком­
плекса образовательных услуг, как среди работодателей, так и среди абитури­
ентов, ПОС1)'1Iающих в техникум; способность образовательного учреждения к 
улучшению качества профессионального образования согласно современным 
требованиям социальных партнеров на рынке труда; уровень социальной и 
профессиональной адаптации выпускников к выдвигаемым профессиональным 
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компетенuиям, соr·лас1ю требова11иям работодате..1ей на рынке труда; уровень 
маркетинга в осуществлении непрерывного профессионального образования . 
1 Iроведенное исследование затрагивает один из важных аспектов сложной 
и многоплановой проблемы социальноr·о партнерства в профессиональном об­
разовании . Результаты исследования позволяют наметить перспективы даль­
нейших исследований данной проблемы, которые связаны с развитием партнер­
ских оnюшений между системой профессионального образования и бизнес -
сообществом; решением проблемы сокращения сроков подготовки рабочих; а 
также разработку нормативного обеспечения взаимоотношений между образо­
вательными учреждениями и потребителями образовательных услуг (граждане 
и предприятия) . 
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